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Congressman Charles W. Whalen, Jr. and students from St. Joseph's 
Commercial High School pose on the steps of the U. S . Capitol during a 
recent visit to Washington, D. C. 
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